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れは先行研究において，I あるいは E の各要因間
に内部相関が認められたため，一つを取り上げれ
ば貸出冊数変動の近似的な説明は可能と考えたか
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ついては，さらなる検証が必要ではないだろうか。
































































と「奉仕人口」の 2 要因からなるモデル（モデル 1）
を作成した。決定係数（自由度調整済決定係数，
以下同様）は 0.8668 と高い。次に「人口密度」を








えたモデル 4 の決定係数は 0.9152，「登録者数」
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岸田和明（1986）公共図書館の利用に影響を与え
































A Test of the Function Predicting the Book Circulation in Public 
Libraries
KIICHIRO KANAI
Showa College of Music /
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
In this paper, based on a review of previous studies, five new regression models of book 
circulation prediction in public libraries were developed. The effectiveness of the five models 
was verified using actual data. According to the results, of the five models, those based on 
factors indicated in previous studies were effective; however, it was difficult to determine the 
effectiveness of the models developed using the supplementary factors newly adopted in this 
paper. Therefore, further study is required to verify the effectiveness of the new models.  
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